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Kurban olayını sembolize eden resîm.
Hz. Muhammed, Mekke'den Medine'ye hicretlerinde hal­
kın yılda iki Bayram yaptıklarını öğrenince : "Yüce Tan­
rı size, o iki bayram günlerine bedel ve onlardan daha ha­
yırlı iki bayram günleri ihsan buyurmuştur. Bu günler de 
Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı günleridir" demiş­
ti.
Bugün bütün İslâm âlemi 1388.ine Kurban Bayramını 
kutlamaktadır. Kurban Bayramının en belirgin özelliği,ha­
li vakti yerinde olan Müslümanların Hak yolunda kurban 
kesmeleridir. Kurban Bayramlarında kurban kesilmesi 
geleneği Hicretin 10 uncu yılı Zilhiccesinde Hz. Muham- 
med'in "Veda Haccı" sırasında kurban kesmesiyle yer - 
leşmiştir. O yıl zilhicce ayının 8 inci perşembe günü Mi- 
na'ya çıkarak ihram bağlayan ve geceyi orada geçiren 
Tanrı Elçisi, 9 Zilhicce sabahı Arafat'a, hareketetti. 10 
Zilhicce cumartesi gecesini Müzdelifede geçirdi. Ertesi 
sabah da MUş'ir-ül Haram'a gelerek yüzünü kıbleye çe - 
virdi, gün ağarıncaya kadar Tekbir ve Tanrıya hamdet- 
meyle meşgul oldu. Abbas bin M. Eşlemi, Hz. Muhamme- 
din Arife günü.sonunda ve Bayram gecesinde ümmeti için 
dua ettiğini ve Tanrıdan mağfiret istediğini bildirir. Gü­
neş doğduğu sırada Tanrı Elçisi gülümsedi. Hz. Ebubekir 
ve Hz. Ömer,bunun nedenini sordular. Hz. Muhammed : il- 
lu Tanrı Müslümanlar hakkında duamı kabul etti. Sevincim 
bundandır" dedi. Hz. Muhammed, bundan sonra topluluğa 
bir Hutbe okudu, kurban yerine geldi.Orada yüz baş deve 
hazırlanmıştı. Bunlardan 63 ünü kendi kurban etti.
Tanrı Elçisinin yaşadığı yıllar sayısına bu say mm uy - 
gun düşmesi, ömrünün 63 yıl olacağmı Müslilmanlara ha - 
tırlatması sayılmaktadır.
Kurban ödevi, Hak yolunda fedakârlığın bir belirtisi - 
dir. Tanrının nimetlerine şükrandır. Sonucu da : sevap ka­
zanmak ve bir takım belâlardan uzak kalmaktır. Bu ödeve 
temel olan olay da Din kitaplarma göre Tanrıdan erkek ev­
lât isteğinin gerçekleşmesi üzerine İbrahim aleyhisselâ- 
mm, oğlunu Tanrı uğrunda kurban etmeğe teşebbüsüdür ki, 
kendisine kurban etmesi için gökten büyük bir koç indiril­
miştir.
TAKVİM İKİNCİ CEMRE : SUYA
RUMİ :1384 
Güneş 6. 37 
Öğle 12.27 
İkindi 15. 32ı
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14 KASIM : 112 
Akşam 17.57 12.00
Yatsı 19.28 1.31
İmsak 5.01 11.06
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